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Nederlandse samenvatting:
De Zweedse schrijfster Stina Aronson (1892-1956), de auteur die centraal staat in deze
metaliteratuurhistorische studie beleefde in 1946,25 jaar na haar debuut, haar literaire doorbraak.
Aronson debuteerde als realist in 1921 en doorliep in haar ontwikkeling als auteur verschillende fasen.
Rond 1930 publiceerde ze een aantal modernistische werken, zowelproza, lyriek als drama. In de
periode van 1935 tot 1942 verschenen een aantal psychologische romans en in 1946 luidt de roman
Hitom hinlen (Voorbij de hemel) weer een nieuwe fase in. Na 1946 is de plaats van handeling over
het algemeen het uiterste noorden van Zweden, Tornedalen in Norrland. Een opvallend motief in haar
werk is "het buitenechtelijk kind" dat gebaseerd is op een jeugdtrauma. Ook al hebben de meeste
werken een ander thema, dit motief ligt als een rode draad in het hele oeuwe besloten.
Aronson was in de jaren na haar doorbraak een gevierd auteur in Zweden, maar raakte na haar
dood in de vergetelheid. Aronson bezigde verschillende genres en haar taalgebruik is bijzonder.
Aronson schrijft literatuur die dwingt tot herlezing en bi-i elke lezing kan men weer nieuwe details
ontdekken. De literatuurcritíci wisten niet altijd raad met Aronson. Tussen de regels van de recensies
door bespeurt men fascinatie voor en verwarring door de vele gezichten van Aronsons werk. Voor mij
ligt Aronsons originaliteit juist in die complexiteit en meerduidigheid en ik heb met grote interesse
Aronsons lotgevallen in de Zweedse literatuurgeschiedenis gevolgd. In de Zweedse
literatuurgeschiedenis evenwel had men geen oog voor de boeiende ontwikkeling van haar oeuwe,
men ging voorbrj aan het belang van Aronsonsjeugdervaringen voor haar literaire ontwikkeling en
van haar modemistische periode werd niet meer gerept. Mijn lezing van het werk van Aronson gaf
aanleiding tot een literatuurhistorisch beeld dat verschilde van die welke ik tot nu toe in de Zweedse
literatuurgeschiedenis ben tegengekomen. In de proloog van mijn proefschrift stel ik de vraag naar
u'elk verhaal ik op zoek ben in de literatuurgeschiedenis over Stina Aronson. In mijn studie heb ik
aangetoond at het niet mogelijk is "het ware verhaal" over Strna Aronson te schrijven, dat de
literatuurhistoricus verschillende verhalen zou kunnerr construeren. Tegelijkertijd heb ik echter
vastgesteld at de literatuurhistorici er niet in geslaagd zijn de veelzijdigheid van Aronson in een
literatuurhistorisch verhaal te gieten, maar dat ze hebben gekozen om slechts een aspect van Aronsons
oeuwe te belichten: het provincialisme. Het provincialisme wordt in de Zweedse
literatuurgeschiedschrijving als een "vanzeli'sprekend" begrip gebruikt zonder dat men duidel4k
formuleert wat dit begrip inhoudt en waarom men meent dat "provincialist" de juiste karakterisering is
voor een aulcur als Aronson.'
' Zie eerdere bijdragen van mijn hand o.a.: "Stina Aronson en Lapland. Een nieuw literair provincialisme?",
Bzzlletitt 1994:216.217 , p. 14-2 1 en "Stina Aronson ( I 892- I 956) En modernist i provinsialistisk florkládnad",
András Masát (red), Péter Mádl (co-ed.), Literature as Resistance and Counter-Cuhure. Papers ofthe l9th Study
Con/èrence of the International Á,ssociation for Scandinavian Strdies, Budapest 1993, p. 438-444.
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Om de behandeling van Alonson in een breder referentiekader te plaatsen heb ik tevens de
behandeling van drie vergelijkbare contemporaine wouwelijke auteurs in de Zweedse
literatuurgeschiedenis geanalyseerd. De drie referentieauteurs zijn Karin Boye (1900-1941), Agnes
von Krusenstjema (1894-1940) en Moa MaÍinson (1890-1964). Het corpus bestond uit zeven
Zweedse literatuurgeschiedenissen uit de periode 1 965- 1 989 en het derde deel van Nordisk
kvinnolitteraturhistoria (Scandinavische wouwenliteraturgeschiedenis), Vida vdrlden (De wijde
wereld), uit I 996. De teksten uit Vida vtirlden heb ik geanalyseerd omdat ik, gelet op het
programmatische karakter van deze literatuurgeschiedenis, verwachtte dat de opname van de teksten
over de betreffende auteurs in het corpus een waardevolle aanvulling zou kunnen vorÍnen. De analyse
heb ik uitgevoerd met een beschrijvingsmodel gebaseerd op de content analysis. Het
beschrijvingsmodel heeft als doel de informatiestructuur van de literatuurhistorische tekst in kaart te
brengen en bestaat uit 5 categorieën: l Biografische data; 2. Levensloop, milieu; 3. Produktie; 4.
Context; 5. Expliciete waarderingen. Voor de registratie en verwerking van de gegevens is gebruikt
gemaakt van een parserprogramma en Access 97 UK (zie bijlage I voor het beschrijvingsmodel en de
tabellenbeschrijving van het parserprogramma). Uit de analyse van de literatuurhistorische teksten
over Aronson en de drie referentieauteurs (32 teksten in totaal) kwam naar voren dat clusters van
werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en/of zelfstandige naamwoorden in elke tekst een
associatiefwoordveld, een zogenaamde "string", vormden. Deze woordvelden kunnen het beeld dat de
lezer van de betreffende literatuurgeschiedenis van de behandelde auteur krijgt, ondersteunen. De
strings zijn de dragers van het geconstrueerde beeld van de beschreven auteur. Voor het bepalen van
het onderliggend literatuurhistorisch vertoog heb ik gebruik gemaakt van de terminologie van Hayden
White zoals hij dit in zijnboek Metahistory. The Historical Inngination in Nineteenth-Century
Europe (1973) uitwerkt. Het historische verhaal kan men volgens White op drie manieren
beschouwen, men kan kijken naar de wijze waarop de plot is opgebouwd ("mode of emplotment"),
men kan kijken naar de wijze waarop in het verhaal formeel wordt geargumenteerd ("mode of formal
argument"), en men kan de ideologische implicaties van het historisch verhaal beschouwen ("mode of
ideological implication"). Op het niveau van de tekst traceert White vier stijlmiddelen, zogenaamde
tropen, metafoor, metonyme, s1'necdoche n ironie. De genoemde "modes", verklaringsstrategieën,
worden op hun beurt weer in vier "sub-modes" opgedeeld en kunnen in bepaalde combinaties in een
tekst voorkomen. In hoofdstuk 2 "Het analyseren van literatuurhistorische teksten" heb ik het model
en de toepassing van Hayden White beschreven. Door het ter discussie stellen van de behandeling van
Stina Aronson in de Zweedse literatuurgeschiedenis en de behandeling van wouwelijke auteurs in het
algemeen, wil dit proefschrift ook leiden tot een beter inzicht in de overte en coverte mechanismen
van de literatuurgeschiedschrijving en aldus een bijdrage leveren aan de metaliteratuurhistorische
discussie.
Als we de in hoofdstuk 4 "Stina Aronson: een geschiedenis van een oeuwe - het receptiehistorische
beeld" beschreven receptiegeschiedenis beschouwen (zie bijlage fV voor een overzicht van de
verzamelde recensies), dan valt op dat deze gekenmerlÍ wordt door een wisselende ontvangst, met
debatten over de betekenis van Aronson als schrijver en discussies over de plaats van het oeuwe in de
Zweedse literatuur. De literatuurcritici reageerden op elkaars oordelen, zowel in de vorm van
polemieken (synchroon) als door te reflecteren op eerdere kritiek (diachroon). Voor de vier fasen
waarin ik het oeuwe van Aronson heb ingedeeld geldt dat men angstvallig probeerde Aronson te
karakÍeriseren en rubriceren. Het werk werd op verschillende manieren gedefrnieerd en
geihterpreteerd. Het werd vaak als een "wouwelijK'oeuwe bestempeld. Een manier om het
rubriceringsprobleem uit de weg te gaan was om Stina Aronsons originaliteit te benadrukken. Vooral
de kritiek in de jaren 1940 en 1950 benadrukte Aronsons originaliteit en trok een parallel met het werk
van de Zweedse auteur en Nobelprijswinnaar Harry Martinson en Russische auteurs als ïjechov en
Dostojevskij. Dit had echter niet tot gevolg dat Aronson als zodanig werd gecanoniseerd. Aronson
werd voor het eerst uitvoerig behandeld in Ny r7lnslrerad svensk litteraturhistoia. Fem decennier av
nitÍonhundratalet I (1965) van Erik Hjalmar Linder (in 1958 vielen haar in een eerdere uitgave van
Linders literatuurgeschiedenis 7 regels ten deel).
In de postume waardering zijnzowel oude als nieuwe elernenten aan te wijzen en er wordt ook
uitgegaan van de reflectie op eerdere kritieken. Voor het feit dat het werk van Aronson op
verschillende tijdstippen weer in de aandacht kwam, zoals in 1968 na de publicatie van de biografie
van Margit Rasmusson en na de heruitgaven van enkele werken in 1983 en 1984, om vervolgens weer
"vergeten" te worden, probeerde men een verHaring te vinden in de contemporaine literafuurkritiek.
Aronson zou steeds haar tijd vooruit zijn geweest en niet hebben voldaan aan de literaire doctrines van
die tijd. Ook vinden we opnieuw veel verwijzingen naar andere auteurs. Samengevat zijn de eigen
stijl, het opvallende, in sommige ogen gekunstelde taalgebruik en het rubriceringsprobleem elementen
die als een rode draad door de hele receptiegeschiedenis van Aronson lopen. Een nieuw element in de
postume literatuurkritiek vormt het feit dat Aronson als een wegbereidster en nestor wordt beschouwd
voor dejonge "Nonlandsliteratuur" in dejaren 1950. Hier zien we een eerste aanzet tot plaatsing van
Aronson in het provincialisme. Als een ander nieuw element geldt dat recensenten Aronson als een
modemist en een taalvernieuwer karalÍeriseren (o.a. Eva Adolfsson, Maria Bergom-Larsson en
Marianne Hómstróm).
Originaliteit en wouwelijkheid, provincialisme en modemisme waren elementen die de
literatuurhistorici blijkbaar moeilijk in één literatuurhistorisch beeld kondan verenigan. Ondanks de
lovende kritieken die Aronson ten deel vielen en ondanks het feit dat haar Norrlandsproza als
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Aanvankelijk leek er nog plaats te zijn voor verschillende lijnen in literatuurhistorische teksten
over Stina Aronson (zie hoofdstuk 3 "Mislukte en eenzame heldinnen - Stina Aronson, Karin Boye,
Agnes von Krusenstjerna en Moa Martinson"). Nemen we het beeld van Aronson in de
literatuurgeschiedenis Ny illustrerad svensk litíeraturhistoria. Fem decennier av nittonhundratalet I
( 1 965) van Linder in ogenschouw, dan zien we dat hij leven en werk beschrijft en dat de betekenis van
haarjeugd voor het oeuwe onder de aandacht wordt gebracht. Linder baande echter de weg voor het
schrijversprofiel zoals we dat in de latere literatuurgeschiedenissen tegenkomen. Zo krijgt het proza de
meeste aandacht en ligt de nadruk op het werk van na de literaire doorbraak in 1946.In tegenstelling
tot wat we in de recensies hebben aangehoffen wordt Aronson voorgesteld als een auteur die juist
achter loopt bij de literaire ontwikkelingen. Linder verwijst hier naar de literatuurcriticus Olle
Holmberg die meende dat "een deel van de latere moeilijkheden van de auteur lag in het feit dat ze
debuteerde in een stijl die net weer passé was". In overeenstemming met de kritiek van na de literaire
doorbraak in 1946, vindt Linder ook het taalgebruik in het latere werk gekunsteld. Wat ook uit de
analyse naar voren kwam was dat Aronson als een unieke en geïsoleerde auteur wordt gepresenteerd,
met andere woorden de geografische verankering wordt niet als een verstikkend cliché gehanteeÍd.
In hoofdstuk I "De onmogehjke literatuurgeschiedenis" heb ik een historisch overzicht van de
literatuurgeschiedschrijving in Zweden gegeven om de literatuurgeschiedenissen, waarin de teksten
over Aronson en de drie referentieauteurs zijn opgenomen, in de traditie te situeren. Ik heb hier
opgemerkt dat Linders literatuurgeschiedenis voortbouwt op de eerste "echte" nationale Zweedse
literatuurgeschiedenis van Henrik Schiick en Karl Warburg, Illustrerad svensk Iítteraturhistoria
(1 896), waarin het ontwikkelingsdenken centraal staat. Net als Schiick benadrukt Linder "de aparte
schrijversindividualiteiten". In het geval van Aronson is dit gunstig. Linder beschrijft het leven van
Aronson en de ontwikkeling van haar hele oeuwe. Dat het oeuwe van zijn literatuurhistorische contexl
wordt geïsoleerd, vloeit voort uit het feit dat Linder in zijn literatuurgeschiedenis de "romance" als
"mode of emplotment" gebruikt: de auteur wordt voorgesteld als eenzaam genie.
In het volgende overzichtswerk, Svenskt Litteraturlexikon (1970) wordt, net als bij Linder, nog
het hele oeuwe van Aronson behandeld. Hier wordt evenwel de lijn ingezet voor de rubricering van
Aronsons werk. De betekenis van de geografische verankering wordt sterker aangezet en is er een
scherpere tegenstelling merkbaar tussen het woege oeuvïe en de produktie van na 1946. Waarderingen
als "gekunsteldheid", "bestudeerd", "verschillende recepten" en "artistieke finesse", die we in de
recensies aantroffen, vinden we ook terug in deze literahrurhistorische tekst. Het receptiehistorische
beeld dat het oeuwe moeilijk te plaatsen is wordt aangehouden. Het oeuwe wordt als geïsoleerd
voorgesteld, maar krijgt in deze literatuurgeschiedenis een thuishaven in het Norrlandse landschap. Dit
is een belangrijk moment in de ontwikkeling van de positionering van Aronsons werk in de Zweedse
literatuurgeschiedenis. Het feit dat het werk van Aronson zijn thuishaven in een geografische
omgeving heeft gekregen, bood de literatuurhistorici een mogelijkheid dit moeilijk te categoriseren
oeuwe onder te brensen bii de streekliteratuur.
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In de derde literatuurgeschiedenis, Svensk litteratur 2. 1900-talet (1973) van Sallnàs en
Bjrirck, behoudt Aronson haar originaliteit, maar hier wordt haar oeuwe geheel en al binnen de traditie
van het provincialisme geplaatst en wordt de ingezette lijn doorgetrokken" De teksten over Aronson in
de literatuurgeschiedenissen van dejaren 70 worden ook steeds korter en minder genuanceerd. Staffan
Bjórck had overigens een heel andere opvatting toen hij twee decennia eerder de roman Den fitirde
vàgen ("De vierde weg") in 1950 recenseerde. In zijn recensie was de geografische omgeving, waarin
de gebeurtenissen zich afspelen, nog niet zo overheersend. Bjórck waardeerde de roman Den fiarde
vdgen (1950) als "een boek over de Mens" en niet in de eerste plaats als een realistische
provincieschets.
In de volgende door mij geanalyseerde literatuurgeschiedenis, het tweede deel van ^ SvensÈ
lít teratur 1870-197A (1975),versterktGunnarBrandellhetbeeldvanAronsonalsprovincial ist.Het
rverk van Aronson is van betekenis voor het provincialisme en krijgt sociaalpolitieke dimensies. Dit
motief, empathie met de arrnen en de verdrukten, hadden enkele andere recensenten reeds eerder
opgemerkt.
Dat Aronson als provincialist werd gekarakteriseerd in de Zweedse literatuurgeschiedenis in
de jaren zeventig hangt in eerste instantie samen met het rubriceringsprobleem, en dient in tweede
instantie te worden gezien tegen de achtergrond van een nationaal bewustzijn in de Zweedse
literatuurgeschiedschrijving. Aronsons woege modemistische n genderproblematiserende w rk paste
u'ellicht niet meer in het referentiekader van de literatuurgeschiedschrijving in de jaren zeventig. Haar
Norrlandsproza over arÍne boeren in het Zweedse landschap kreeg prioriteit in de literatuurhistorische
karakterisering. Als provincialist kon Aronson regionale belangen dienen die de nationale identiteit
bevestigen. De teneur in de literatuurgeschiedschrijving liep namelijk niet parallel aan de
ideologisering in de literatuurwetenschap in Zweden, die overigens over het algemeen steeds een
pragmatische n eclectische inslag had. In dejaren zeventig werd het concept van "Folkhemnret", de
Zweedse ideale verzorgingsstaat zoals die door de sociaaldemocraten was ontworpen, kritisch onder
de loep gehouden in grote romanseries en het culturele klimaat werd steeds meer gepolitiseerd.
De redacteuren van Fórfattarnas Litteraíurhistoria (197 8) zijn gekant tegen "de verkwisting
van 's lands literaire erfenis". Met deze uitspraak nemen ze "het land", de natie, als uitgangspunt en
kader. Aronson en de andere drie referentieauteurs worden als genieën voorgesteld en met deze
presentatiewijze creëert men als het ware een nis voor deze heldinnen in de nationale
literatuurgeschiedens. Zelfs een "experimentele" literatuurgeschiedenis als deze verliet dus niet geheel
het nationalistische perspectief" In Fórfattarnas Litteraturltistoria wordï het werk van Aronson ook in
een geografische context geplaatst. De schrijfster van het stuk over Aronson, Inger Brattstróm, prijst
Aronson omdat ze een vergeten landschap zichtbaar heeft gemaakt. De gebeurtenissen in .Aronsor.rs
jeugd komen echter eveneens aan bod en er wordt ook andere biografische informatie gegeven. Meer
dan bij Linder wordt aan dejeugdjaren een belangrijke betekenis toegemeten voor Aronsons
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belangrijk contextueel gegeven gezien. De waardering van de geografische omgeving kan op
verschillende manieren worden geduid. Aan de ene kant wordt het eerdere en latere werk in de
Norrlandse context geplaatst en op die manier literatuurhistorisch benoemd. Aan de andere kant wordt
deze geografische context slechts als een uiterlijk en uniek kader voor de verhalen beschouwd. Hier
treedt een ambivalentie op: enerzijds is er een streven om het oeuwe in de nationale
literatuurgeschiedenis in te schrijven, anderzijds een tendens het oeuwe als een apart geval te
behandelen. Met betrekking tot het eerste wordt het verband met het nationale landschap benadrukt en
wordt Aronson gezien als iemand die "op een wonderbaarlijke manier" Norrland " bij onze literatuur"
heeft ingelijfd. Maar Aronson wordt ook als een eenzame strijder in een door mannen gedomineerd
cultureel klimaat gepresenteerd die met haar verhalen over Norrland zegevierde en "grote
aangrijpende literatuur" schreef. De tekst over Aronson in Fórfattarnas litteraturhistoria is wij
uitvoerig, maar dat zou voorlopig een uitzondering blijven.
In de literafuurgeschiedenissen van de jaren zeventig worden de teksten over het werk van
Aronson steeds korter en dat geldt ook voor Litíeraturens Historia i Sverige (1987) van Olsson en
Algulin. Hier wordt het werk van Aronson zowel letterlijk als figuurlijk gemarginaiiseerd. Aronson
wordt met enkele regels in de lopende tekst behandeld en met een paar regels in een margetekst die
handelt over Sara Lidman, een auteuÍ die in de jaren vijftig debuteerde. Aronson wordt voor het eerst
in het vakje van het "nieuwe provincialisme" geplaatst. Wellicht onder invloed van de postume
literatuurkritiek. Andere factoren die van belang waren voor de ontwikkeling van haar oeur,re, o.a.
haarjeugd, worden niet meer genoemd. Dit geldt overigens voor het merendeel van de geanalyseerde
literatuurgeschiedenissen. Bij Olsson en Algulin is Aronsons enige functie die van schakel naar de
stroming van het "nieuwe provincialisme".
In het vijfde deel van de meest recente nationale Zweedse literatuurgeschiedenis Den svenska
litteraturen ( I 989) van Lónnroth en Delblanc wordt het beeld van Aronson als provincialist verder
bevestigd, ook al belicht Eva Adolfsson nieuwe facetten. In de door Adolfsson gebezigde
barensmetaforen weerklinken echo's van woegere literatuurkritiek die Aronsons werk als wouwelijk
bestempelen. In de tekst komen interessante woordvelden voor met betrekking tot de beschrijving van
het latere oeuwe: "stilte", "woordenloos", "reductie". De behandeling van Aronson roept
herinneringen op aan de behandeling bij Linder (1965). Het werk van na de doorbraak wordt hoger
gewaardeerd dan het eerdere, maar in deze modeme literatuurgeschiedenis wordt alleen het prozawerk
besproken. Linder noemde ook Aronsons lyriek en dramawerken. De status aparte van Aronson in de
Zweedse literatuurgeschiedenis wordt nog eens benadrukt door het feit dat haar werk in een kader met
de titel "Het landschap van Aronson" wordt behandeld en niet in de lopende tekst. Nieuw in deze tekst
is dat Aronson een eigen poëtica kijgt toegeschreven.ln Den svenska litteraturen wordt het
nationalistische perspectiefeveneens naar een regionaal plan getransponeerd en ook deze
literatuurgeschiedenis ademt ambivalentie uit. Aan de ene kant "dient" Aronson de nationale
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literatuur, aan de andere kant wordt het unieke van haar werk benadrukt: Aronson "toont het andere",
in een soort woordenloze taa1.
De trveedeling in het werk van voor en na de doorbraak die we al bij Linder zien, wordt op
symbolische wijze verder doorgevoerd in Vida vàrlden ( I 996), het derde deel van Nordisk
kvinnolitteraturhistoria, waar Aronson door twee literatuurwetenschappers wordt behandeld.
Marianne Hórnstróm schijft over het woegere werk en Eva Adolfsson over het werk van na de
doorbraak. Uit mijn analyse is gebleken dat het gangbare literatuurhistorische beeld wordt
gehandhaafd, maar dat de modernistische taal van Aronson sterker onder de aandacht wordt gebracht.
Hier ontmoeten we een nieuwe waardering van het werk van Aronson die, paradoxaal genoeg, aansluit
brj de vroegste literatuurkritiek. De wouwelijke taal wordt als een andere manier van uitdrukken
bestempeld. Dit voert de gedachten terug naar de recensenten uit dejaren vrjftig die de originaliteit
van Aronson onderstreepten en van oordeel waren dat alleen Hary Martinson als Stina 
"Aronson
schreef (Sven Stolpe in Áftonbladet 1952) Hoewel de tekst van Htimstróm en Adolfsson nieuwe
gezichtspunten bevat, ontbreken er toch een aantal wezenlijke punten. Zo worden Aronsons
wouwelijke contacten (Ulla Bjerne) en inspiratoren (Hagar Olsson en Edith Sódergran) niet genoemd,
laat staan behandeld. Dit beweemdt enigszins, te meer omdat de gemeenschappelijke literaire context
in Scandinavië in het voorwoord van Nordtsk kvinnolitteratttrltistoria wordt benadruLl:
De specifieke trekken die een vrouwelijke auteur in haar land heeft geïsoleerd, vindt men
vaak brj wouwelijke auteurs in andere Scandinavische landen terug. Een oeuwe, dat buiten
de gangbare literatuurhistorische categorieën in eigen land valt, vindt in een Scandinavische
vrourvenliteraire samenhang zijn natuurlijke plaats.
De keuze van de "romance" als plot heeft als gevolg dat Aronson als eenzame heldin in de woestenij,
strijdend tegen mannelijk woordgeweld en zoekend naar een eigen taal wordt voorgesteld, waarbij de
r.rouwelijke context geheel en al verdwijnt" In deze tekst vinden we overigens een mooi voorbeeld van
hoe woordvelden de gekozen plot ondersteunen. Aronson is de eenzame heldin op zoek naar een eigen
taal, die kan worden vergeleken met de ridder die de heilige Graal zoekt: "dit zoeken", "zoekend naar
het andere I . . .l een gespreksvorm", "naar de juiste woorden zoeken", "het onzekere vertellen",
"onzeker praten", "open taal", "lijkt het vertellen zich te openen", "ander soort vertellen", "het nieuwe
vertellen". In dit cluster kunnen we de voorgestelde ontwikkeling van Aronson volgen. Van een
zoeken via een metamorfose (geografisch gedefinieerd als "een thuishaven voor haar vertellen") naar
het nieuwe vertellen, dat eigenlijk geen vertellen in "de letterlijke betekenis" is. De overkoepelende
trope die voor Aronson werd gehanteerd is "het geïsoleerde genie dat de Graal (de taal) zoekt en vindt
in de rvoestenij".
Wat betreft de referentieauteurs kunnen we stellen dat ook hier de presentatie aÍhankelijk is
van de plot die de literatuurhistoricus kiest. Over het algemeen werd de "romance" als "mode of
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emplotÍnent" gebruikt. Karin Boye is "de eenzame, onrustige, gespleten, maar dappere Amazone" in
de Zweedse literatuurgeschiedenis, Agnes von Krusenstjema is "een eenzame erotische prinses wier
leven dichtkunst wordt" en Moa Martinson "de wolijke moeder van de arbeidersklasse". De auteurs
worden vooral in een mannelijke context geplaatst, opvallend genoeg ook in Nordrsft
kv i n no I i t t e r a t urh is t o r i a.2
Op basis van de uitkomsten van de analyse in hoofdstuk 3 kunnen we stellen dat het veelzijdige,
tegenstrijdige en beweeglijke beeld van het werk van Aronson in de Zweedse literatuurkritiek
getransformeerd werd tot een statisch en eenzijdig beeld in de Zweedse literatuurgeschiedenis. In
tegenstelling tot de polyfone literatuurkritiek horen we in de Zweedse literatuurgeschiedschrijving een
welhaast monomane monoloog die alleen bij uitzondering nieuwe en andere stemmen toelaat (zie het
eerste deel van hoofdstuk 5 "Stina Aronson in de Zweedse literatuurgeschiedenis - revr.rited).De
onzekerheid van de recensenten - "hoe moeten we Stina Aronson karakteriseren en plaatsen?" - werd
getransformeerd tot een zekerheid bij de literatuurhistorici: "Aronson is een provincialist". Het geval
Aronson toont aan dat het begrip provincialisme, zoals dat in de Zweedse literatuurgeschiedenis wordt
gehanteerd, waagt om een nieuwe theoretische discussie en om een herwaardering. Het begrip wordt
zonder een duidelijke definitie gebruikt en men maakt geen onderscheid tussen taal en inhoud. Bij
Aronson krijgt de inhoud en de geografische omgeving (romans en novellen over Fins sprekende
boeren in Norrland) de meeste aandacht. In de literatuurgeschiedenissen i  dejaren zeventig en tachtig
wordt de vorm, de taal, niet ter discussie gesteld. Men kan constateren dat de benoeming
"provincialist" vaak als een etiket wordt gebruikt om een oeuwe te marginaliseren. Paradoxaal genoeg
kan het etiket "provincialist" ook een inlijving in de literatuurgeschiedenis mogelijk maken. Het
schrijven in een conventioneel en ongevaarlijk genre, dat de status quo in de literatuurgeschiedenis
niet bedreigt, kan auteurs een plaats in de literatuurgeschiedenis geven. Het modemistische en
genderproblematiserende werk van Aronson rond 1930 kon vanuit het nationalistische perspectief
minder vanzelfsprekend een plaats in de Zweedse literatuurgeschiedenis krijgen dan haar verhalen
over Norrland. Het oeuwe van Aronson werd op die manier in een literatuurhistorisch geconstrueerde
woestenij geïsoleerd en geneutraliseerd.
De presentatie van Eva Adolfsson (in Den svenska litteraturen) en Marianne Hórnstróm/Eva
Adolfsson (in Nordisk kvinnolitteraturhistoria) ismogelijk een aanzet tot een ander verhaal over Stina
Aronson en tegelijkertijd een mogelijkheid het provincialisme op een andere manier te benaderen.
Adolfsson schriift in Den svenska litteraturen:
" Voor gegevens over verwijzingen naar andere mannelijke en vrouwelijke auteurs, de verdeling van de
categorieën etc. verwijs ik naar de bijlagen II en III. De onderzoeksgegevens die met het beschrijvingsmodel zijn
verkregen worden na 2 I juni via intemet ter beschikking gesteld.
Hier groeit een kritiek op de civilisatie, een kritiek van het indirecte soort dat vooral ltet
andere toont; een landschap van de duisternis en de verlatenheid, waar woordenloze
gesprekken in de warmte tussen lichamen ontstaan, waar mensen uit het "vormloze niets"
kracht putten.
Een frase als "het andere" zou men als een door Lacan geïnspireerde modeterm kunnen opvatten.
Maar we kunnen dit "andere" ook duiden als een begrip dat een centrale rol in de civilisatiekritiek
speelt. Op w'elke civilisatie doelt Adolfsson? Het modeme Zweden of misschien de hele westerse
wereld? Wat mist de modeme sarnenleving? Er ontbreekt ons niets, maar "het andere" moet getoond
worden, een lege ruimte waar de duistemis en de verlatenheid is, waar geen woorden zi;n, geen
vertellen rs, maar alleen de lichaamswarmte n het "vormloze niets". Dit kan een associatie opwekken
met de nationalistische plattelandsidylle rond 1900, maar het kan ook geïïterpreteerd worden als een
nieurve rvaardering van de stijlcode van Aronson, waar de andere taal en het andere vertellen wordt
benadrukt. In deze benaderingswijze wordt zowel de vorm als de inhoud recht gedaan. Aronson kan op
die wijze zowel een provincialist als een modemist rn de Zweedse literatuurgeschiedenis zijn.
In hoofdstuk t heb ik naast een historische karakterisering van de Zweedse
literatuurgeschiedschrijving ook enige reflecties op literatuurgeschiedschrijving in het algemeen
gegeven. Hierbij stond het orisisdenken rond de mogelijkheid van het schrijven van een (nationale)
literatuurgeschiedenis centraal.
In Nordisk kvitutolitteraturhistoriakozen feministische literatuurhistorici voor de "romance",
een romantische negentiende euwse plot. Een r.raag die ik eveneens in dit proefschrift aan de orde
stel en verder uitwerk in het tweede deel van hoofdstuk 5 "Het vaderland, de wijde wereld en de
'literatuurgeschiedenis" is op welke wijze wouwenliteratuurgeschiedenis zich verhoudt tot de
nationale, vaderlandse, literatuurgeschiedenis. Waarom worden wourvelijke auteurs als genieën
gepresenteerd? Is dit een strategie om hen in de nationale canon te laten opnemen?
De nationale literatuur werd beschouwd als een medium om de nationale identiteit vorm te
geven. L,iteratuur moest de ontwikkeling van de nationale identiteit dienen en het auteursgenie speelde
hierin een belangnjke rol. In de grote nationale overzichtswerken in de negentiende euw die door een
nationalistische gondgedachte werden geschraagd, Svenska Siare och skalder eller grunddragen av
Svenska vitterltetens htifder (1841-1852) van P.A.D. Atterbom en Illustrerad svensk litteraturlistoria
(1896-1897) van H. Schtick en K. Warburg, was niet veel ruimte voor literatuur geschreven door
wouwen. De literatuurgeschiedenis van Schilck en Warburg werd tot ver in de twintigste eeuw
gebruikt. De Zrveedse canon lvas daarom duidelijk vastgesteld tot in de jaren vijftig. In hun inleiding
"Wat is literatuurgeschiedenis" bij Den svenska liÍteraturen (deel 1, 1987) eonstateren Lrinnroth en
Delblanc een beetje zorgelijk dat er thans geen eenduidige nationale literatuur meer is. Tussen de
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Literatuurgeschiedenis was en is traditioneel gezien een mannelijk bedrijf en toen de
(on)deelbare monumentale literatuurgeschiedenis in de jaren tachtig en negentig door verschillende
literatuurgeschiedenissen (wouwen-, arbeiders-, etnische, - kinderliteratuurgeschiedenis) versplinterd
leek te worden, gewaagde men van een crisis in de literatuurgeschiedenis. Het crisisdenken leidde tot
twee reacties: een ontkenning van de mogelijkheid van een (nationale) literatuurgeschiedenis
(conclusie van David Perkins na zijn speurtocht naar een perfecte literatuurgeschiedenis, Is Literary
History Possible? , 1992) of een poging een enige ware nationale canon te herscheppen (Lónnroth en
Delblanc). Literatuurgeschiedenis moet in het tweede geval de canon bewaken en reconstitueren. Deze
reactie kan mogelijkerwijs tegen het licht worden gezien van het verlies van een duidelijke nationale
identiteit. De nationale identiteit is in ontbinding en als reactie probeert men een nieuwe nationale
identiteit te formuleren. Het verlangen naar de oude canon, die door een eenduidige nationale identiteit
werd gestuurd, kan tegen deze achtergrond worden geplaatst.
Hetzelfde verlangen naar één canon - maar dan vanuit een ander perspectief- zie ik in Harold
Blooms The llestern Canon. The Bool<s and School of the Ages (1994). Bloom hanteert formele
estetische criteria waarbij de mannelijke blik domineert. Bloom gebruikt een oorlogsmetaforiek die
assocaties opwekt met Herbert Spencers (en later Darwins) "survival of the fittest" en in de termen van
Hayden White beschreven kan worden. Auteurs moeten hun grootheid veÍoveren en vechten voor hun
erkenning. "The anxiety of influence cripples weaker talents but stimulates canonical genius" (Bloom,
1994, p. I I ). Bloom verzet zich tegen het verlaten van estetische criteria ten gunste van een sociale
harmonie. Bloom predikt De Canon en maant marxisten en feministen zichaan de wetten van
Nietzsche te onderwerpen. Bloom verwijt feministische literatuurhistorici middelmatige, maar politiek
correcte literatuur te prefereren.
You may idealize endlessly about replacing aesthetic standards with ethnocentric and
gender considerations, and your social aims may indeed be admirable. Yet only strength can
join itself to strength, as Nietzsche perpetually testified.
Waarom is literatuur geschreven door wouwen een complicerende factor in de
literatuurgeschiedschrijving? Het heeft wellicht een logische, praktische en historische achtergrond.
Zoals de redactie in de inleiding van de bloemlezing Met en zonder lauwerkrans (1997) al opmerkte,
zou men kunnen stellen dat wouwenliteratuur in feite een mannelijke uitvinding is. In de renaissance
werden schrijvende wouwen als iets bijzonders gezien en als iets om je over te verbazen. Vrouwen die
actiefwaren op het gebied van de schone kunsten kregen een aparte "kamer", de gynaecea. Deze
werden, op een enkele uitzondering na, door mannen geschreven. Het schrijven over literatuur was tot
in de twintigste eeuw een mannelijk domein. Er waren weinig wouwen die professioneel over
literatuur schreven en als ze dat deden oefenden ze nauweliiks invloed uit.
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IIn Zweden publiceerden Sigrid Leijonhufwd en Sigdd Brithelli inl893 een eerste naslagwerk
op het gebied van wouwenliteratuur, de biobibliografre Kvinnan inom svenska litteraturen intill àr
/89-?. Hierin stonden 561 auteursnamen verzameld van schrijfsters uit de periode 1300 tot aan het eind
van de negantiende eeuw. Veel van deze auteurs zouden vergeten blijven ofvoor het eerst opgenomen
en behandeld worden in I Guds namn,het eerste deel van Nordisk kvinnolitteraturhistoria dat honderd
jaar later in 1993 uitkwam. Leijonhufvud en Brithelli hebben dus nauwelijks invloed gehad op Schtick
en Warburg en andere literatuurhistorici.
In Nordisk kvinnoliteraturhistoria heeft men de nadruk willen leggen op het vemieuwende in
het werk van de wouwelijke auteurs. Bij lezing van het derde deel Yida vdrlden is het opvalland hoe
vaak woorden als "nieuw", "baanbrekend",'!ionier", "uniek" en "gedurfd" voorkomen. Het
voorstellen van wouwelijke auteurs als vemieuwers lijkt hetparool van Yidavdrlden te zijn geweest. De
feministische literatuurhistoricus heeft een metaliteratuurhistorische begeede naar het nieuwe
geconstrueerd. Een ander sleutelbegrip dat naar voren kwam was "tekstuniversum", of"literair
universum". In deze literatuureeschiedenis staat de literaire tekst centaal. Dit kwam ook uit de analvse
van de teksten naar voren
Ik stelde tevens de vraag ofeen wouwenliteratuurgeschiedenis als Yida vdrlden een nieuw
lit€ratuurhistorisch vertoog bevat. Mijn analyse toont aan dat het vertoog overeenkomsten vertoont met
het vertoog van de negentiende eeuwse literatuurgeschiedenis. De wouwelijke auteur wordt in het
algemeen als een eenzaam genie voorgesteld en de literatuur die ze produceert als vemieuwend. lile
zouden dit een combinatie kunnen noemen van een negentiande eeuwse literatuurgeschiedschrijving en
een estetiek à la Bloom. Het is paradoxaal dat de wouwelijke auteur die als "de ander" in de taditionele
literatuurgeschiedenis is opgeteden een deel van deze karakteristiek behoudt: "eenzaam". Het
geniedenken beschouw ik als een reactie op de collectieve behandeling van vrouwelijke autews in de
traditionele literatuurgeschiedenis. De volgende vraag is of dit een adequate manier is om wouwelijke
auteurs in de nationale canon in te schrijven. Heeft wouwenliteratuurgeschiedenis na mede de crisis in de
literatuurgeschiedschrijving te hebben verooÍzaald als geme een toekomst? Of moet het uitsluitend als een
overgangsgenre gezien worden?
Hoewel Perkins stelt dat het niet langer mogelijk is een nationale literatuurgeschiedenis te
schrijven, meen ik tendensen in de richting van een nieuwe nationale literatuurgeschiedschrijving te
bespeuren. De feministische literatuurhistoricus heeft iot nu toe weinig aandacht geschonken aan de
implicaties van nationale identiteit voor wouwenliteratuurgeschiedenis.
Uit mijn analyse blijkt dat feministische lÍeratuurhistorici navigeren tussen Scylla en Charibdis.
Enerzijds wil men zich van de taditionele canon bewijden en een nieuwe canon scheppen, anderzijds wil
men het literaire werk van wouwelijke auteurs in de nationale canon integreren door erop te wijzen dat
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gebaseerd op gendercriteria ofvoor een behandeling van wouwelijke auteurs binnen de kaders van de
nationale canon.
Wat ik met mijn onderzoek heb willen aantonen is dat er een metaliteratuurhistorisch
bewustzijn nodig is, ook in het bedrijf van de wouwenliteratuurgeschiedschrijving. Voor wie schrijft
men de literatuurgeschiedenis? Hoe verhoudt men zich tot Bloom of Perkins, die
wouwenliterafuurgeschiedenis "antiquarian" noemt? Als literatuurhistoricus zal men moeten
reflecteren over wat traditie betekent en op welke wijze de literatuurhistorische traditie is gekoppeld
aan entiteiten als nationale identiteit, gender en klasse. Welke canon wil men construeren, welk
verhaal kiest men uit alle mogelijke verhalen en welke plot kiest men?
Mijn onderzoek heeft in dit opzicht laten zien dat de mate en de wijze van canonisatie van auteurs ten dele
gebaseerd is op hazard, dat de literatuurlcitiek geen systematische weerklank vindt in de
literatuurgeschiedschrijving en dat de literatuurhistoricus in het algemeen vanuit een vaag
metaliteratuurhistorisch bewustzijn opereed.
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